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La prdsente 6tude a pour but d'analyser les perspectives d'intensification durable des systdmes
de production agricole dans la rdgion Nord-Ouest du Burkina Faso par des techniques d faibles
co0ts. Elle vise d contribuer d une recherche de rdponse aux questions uivantes: dans quelle
mesure les stratdgies paysannes actuelles peuvent-elles garantir la sdcuritd alimentaire des
exploitations rurales? quels sont les changements possibles en vue d'atteindre un niveau de
sdcuritd alimentaire plus 6levi et plus durable, et quelles sont les interventions
gouvernementales ou non-gouvernementales usceptibles d'encourager et de maintenir ces
changements? L'dtude s'est limitde aux agriculteurs sddentaires de la r6gion Nord-Ouest. Au
premier abord, elle a dtd axde sur les ddcisions relatives i la production, d la consommation, au
stockage et au commerce des produits vdgdtaux. Ensuite, I'attention a 6td focalisde sur les
stratdgies de conservation des eaux et des sols et de l'intdgration de I'agriculture et de I'dlevage.
Ces stratdgies, basdes sur des techniques d faibles co0ts, sont ddji en voie d'adoption dans une
grande partie de la rdgion, surtout dans ces zones oi les probldmes de ddgradation des terres se
font le plus sentir.
Contexte de l'6tude
k Chapitre 2 est axd sur les problbmes de sdcuritd alimentaire au Burkina Faso et les
performances dconomiques au milieu des ann6es 90. Il prdsente dgalement un bref aperEu des
politiques de l'6tat i partir de I'inddpendance, y compris I'adoption d'un programme
d'ajustement structurel au ddbut des anndes 90 - comme un des derniers pays en Afrique sub-
saharienne - et la ddvaluation du FCFA en 1994. l-E Burkina Faso est un pays particulier en
Afrique de I'Ouest. C'est un des rares pays oi la production agricole s'est considdrablement
amdliorde aprds les ann6es de sdcheresses aux ddbuts des anndes 70 et 80; la production
c6rdalidre a ddpassd - mdme si c'est ldgdrement - la croissance de la population entre 1985 et
1995. C'est aussi un des rares pays oi les dettes 'extemes' ont augmentd trbs ldgbrement dans
les anndes 80 et 90, donnant ainsi d I'dtat Burkinabd une position assez confortable dans les
ndgociations avec les institutions de 'Bretton Woods'. Mais il n'emp6che que le Burkina Faso
soit toujours un des pays les plus pauvres au monde. Dans le Chapitre 3, nous avons d6crit la
rdgion Nord-Ouest, ses populations et ses caractdristiques physiques (climat, sols, vdgdtation).
La rdgion Nord-Ouest couvre environ 1l%o du territoLe national; elle comprend 4 provinces
@am, Passord, Sourou, Yatenga) et compte de nos jours environ 1,4 million habitants de
diverses ethnies. La densitd ddmographique varie beaucoup d'une sous-rdgion ir I'autre. La
majoritd de la population travaille dans I'agriculture. On y trouve des dleveurs purs, des agro-
pasteurs, des agriculteurs sddentaires et quelques agriculteun des amdnagements hydro-agricoles
(vall6e du Sourou). I1 convient de remarquer que beaucoup de villages dans la rdgion Nord-
Ouest se trouvent relativement dloign6s des grands marchds ou des routes principales. D'ailleurs
la rdgion n'a qu'une route bitumee, celle de Ouagadougou d Ouahigouya, la capitale de la
province du Yatenga. lrs agriculteurs sddentaires produisent largement pour leurs propres
besoins de consommation; seulement une faible quantitd de la rdcolte est souvent vendue.
L'offre des produits vivriers sur les marchds locaux est donc ffds restreinte et varie beaucoup
pendant I'annde. [a production agricole est basde sur la culture du mil et du sorgho, souvent en
association avec le ni6bd. On y cultive aussi du mafs, sur quelques petites parcelles autour des
habitations. Enfin, trois villages ont dtd prdsentds plus en ddtail: Baszaido dans la province du
Yatenga, Kalamtogo dans la province du Passor6, et t ankoe dans la province du Sourou. C'est
dans ces villages que la collecte des donn6es primaires a eu lieu, en collaboration avec I'dquipe
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rdgionale (Zone Nord-Ouest) du Programme National de Recherche sur les Systbmes de
Production de I'lnstitut de I'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA). En fait, cette
dtude a fait partie intdgrante des activitds de cette 6quipe, exdcutant en mOme temps ensemble
avec les paysans dans les villages-sites un grand nombre d'expdrimentations. On y a aussi
discutd bribvement quelques rdsultats d'une dtude sur la dynamique des systbmes agraires dans
deux villages-sites @aszaido et l-ankod). Cette dtude montre, entre autres, une forte extension
des superficies mises en culture (en hectares par membre actif) pendant les demidres decennies.
Ces stratdgies 'd'extensihcation' semblent franchir - du moins dans une grande partie de la
rdgion Nord-Ouest - leurs limites; il est notd que dans le centre de la province du Yatenga et
certaines parties de la province du Passord, ces limites sont ddja atteintes il y a plusieurs
ddcennies. ks consdquences ne sont pas toujours ividentes. Certaines explei61l6nr semblent ne
pas pouvoir sortir du cercle vicieux de la baisse des rendements et de la ddgradation des terres;
elles se marginalisent et nombreux de leurs membres visent )r chercher du travail en dehors de
I'agriculture et m€me hors de la rdgion (migrations saisonnidres ou permanentes) en ville ou
dans les rdgions guindennes d plus hautes potentialitds. D'autres exploitations rdussissent d
diminuer les effets de I'drosion par des diguettes et d'autres mdthodes de conservation des eaux
et des sols. Souvent, elles visent dgalement I'augmentation de la production de la matidre
organique, ir travers une meilleure integration de I'agriculture et de I'dlevage et des mdthodes de
recyclage des rdsidus (i.e. le paillage). Ces nombreuses initiatives - dont une grande partie est
exdcutde par des groupements paysans (stratdgies collectives) - sont trds souvent soutenues par
des structures de ddveloppement.
Un bref aperEu sur la Recherche sur les Systbmes de hoduction (RSP) au Burkina Faso et ses
difficultds constitue la trame de fond du Chapitre 4. Nous y avons soulignd I'importance de
d6finir des thdmes de recherche - en fonction de ses capacit6s humaines et de ses ressources
financidres et logistiques - avec beaucoup de prudence et par des procddures bien ddfrnies. Une
des questions cl6s concerne I'orientation principate de la recherche; faut-il se concentrer sur les
mdthodes agricoles d faible utilisation d'intrants 'extemes' ou plutOt sur des systdmes plus
intensifs, avec une utilisation accrue d'intrants 'extemes' (semences amdlior6es, engrais
chimiques etc.). ks mdthodes agricoles d faible utilisation d'intrants 'externes' sont souvent
supposdes plus rdalistes, i.e. plus utiles h court teffne, dtant donnd les conditions physiques et
socio-dconomiques prdvalantes ?r ce moment. Elles sont souvent basdes ur des pratiques plus ou
moins 'traditionnelles' des paysans. En outre, elles renforcent leurs initiatives visant i amdliorer
la gestion des ressources locales. Cependant, les mdthodes 'intensives' sont supposis 6tre plus
utiles ir moyen ou ir long terme, quand la population rurale et la pression sur les ressources
naturelles ' accroissent.
2. Approche m6thodologique
L'approche m6thodologique est ddcrite en ddtail dans le Chapitre 5. Soulignons que norre
analyse des stratdgies paysannes est une analyse normative. Elle essaie d'explorer quelles
stratdgies sont performantes dans diffdrentes conditions, et comment on peut amdliorer ces
stratdgies. L'analyse normative s'est basde sur une approche systdmique, laquelle a consistd
essentiellement en une discussion syst6matique de plusieurs concepts et des questions
suivantes:
l) Qui prend quelles ddcisions?
considdration?
Quelles questions de ddcision doivent €tre prises en
f
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2) Quelles conditions physiques et socio-dconomiques influent sur les ddcisions? Quelles
sont les conditions ir prendre en compte? Comment les conditions influent-elles sur les
d6cisions?
3) Quels critdres jouent un r6le dans le processus de decision? Quels sont les critdres I
prendre en compte? Comment les critbres, influent-ils sur les ddcisions?
[r concept de systbme d'exploitation rurale a dtd utilisd pour structurer la recherche et les
dchanges interdisciplinaires. La d6finition des dldments principaux d'un systdme d'exploitation
rurale (acteurs, ressources physiques et humaines, domaines d'activit6, 'inputs' et 'outputs') et
la reprdsentation schdmatique de leurs interrelations a facilitd la comparaison entre les rdsultats
obtenus avec les moddles de programmation math6matique et ceux obtenus au cours des
travaux sur le terrain (interviews, observations, expdrimentations), i.e. 'la rdalitd'; aussi, nous a-
t-elle aidd ir identifier des nouvelles orientations pour un moddle encore plus rdaliste.
Une dtude intensive de toutes les sources secondaires importantes des stratdgies paysannes au
Burkina Faso, et notamment celles dans les rdgions sah6lo-soudaniennes t soudaniennes, a
constitud, ensemble avec des interviews et des observations sur le tenain (surtout dans les
villages-sites) la base de cette 6tude et de tous les moddles. Le Chapitre 6 prdsente une
description des stratdgies de production v(,gdtale et de I'influence des facteurs 'terre', 'main-
d'cuvre' et 'pluviomdtrie' . k facteur 'capital' n'a pas dtd discutd en ddtail ici (voir section I .3).
lr Chapitre 7 a l.rail/- les stratdgies observdes de commercialisation, de stockage et de
consommation des produits agricoles des paysans. Le Chapitre 8 a traitd les objectifs et les
responsabilitds des diff6rents membres de I'exploitation. Une attention particulidre a 6t6
accordde aux stratdgies de minimisation des risques pluviom6triques et des risques de ddficits
alimentaires qui en ddcoulent. On peut distinguer plusieurs strat6gies de minimisation des
risques:
1) le contournement des risques;
2) la dispersion des risques (en diversifiant les activitds);
3) le contrOle des risques par la prise de ddcisions s6quentielle;
4) 'l'assurance' contre les risques.
Un exemple classique de contoumement des risques est I'inigation. Lrs mdthodes de
conservation des eaux et des sols pratiqudes dans la rdgion Nord-Ouest peuvent €tre dgalement
consid6rdes comme des stratdgies de contoumement des risques. La dispersion des risques se
fait par exemple par la culture de diffdrentes plantes et varidtds sur un mOme type de sol, par la
culture pure et en association, par la mise en culture de diffdrents types de sols, par la
combinaison des pratiques intensives et extensives etc. Il convient de noter aussi que le
ddveloppement des systdmes d'dlevage i c6td de I'agriculture est - du moins partiellement -
une stratdgie de dispersion des risques. En gdndral, la dispersion des risques n'est effective que
si les rdsultats des diff6rentes activitds ne sont pas trop corr6lds. trs mdthodes de contr6le des
risques sont basdes sur la prise des ddcisions sdquentielles. lrs d6cisions de (re)semis et de
sarclage, par exemple, sont prises de fagon sequentielle durant la saison agricole, en utilisant
continuellement les informations qui deviennent disponibles (sur la pluviomdtrie, la lev6e des
plantes, I'apparition de mauvaises herbes etc..). L'dlevage sert souvent comme 'assurance'
contre les risques d'une mauvaise rdcolte: si la culture dchoue, on peut toujours vendre
quelques animaux pour acheter des cdrdales. trs mdthodes de dispersion et de contrOle des
risques ont dtd prises en compte de faqon explicite dans cette dtude. 'L'assurance' des risques
n'a dtd traitde qu'ir travers la constitution d'un stock de sdcurit6 (en c6rdales) d la fin de I'ann6e.
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Enfin, ce processus a abouti ir un moddle de programmation stochastique, prdsentd au Chapitre
9, pour 'l'Exploitation Nord-Ouest', qui decrit les stratdgies paysannes pour une exploitation
hypothdtique, mais reprdsentative pour un grand nombre d'exploitations de la rdgion Nord-
Ouest. Nous avons supposd que 'l'Exploitation Nord-Ouest' n'applique pas d'engrais
chimiques et qu'elle ne possMe ni le matdriel, ni les animaux dress6s pour la traction animale.
3. Le modele de programmation stochastique
Quelques 6l6ments cl6s du modble
te moddle ddcrit pour une exploitation reprdsentative ('Exploitation Nord-Ouest') les stratdgies
de,production vdgdtale pendant une saison agricole et celles de commercialisation, de stockage
et de consommation pendant une annde entidre, i partir du d6but de la pdriode de rdcoltes
(ann6e cible de consommation). ks ddcisions de production vdg6tale se rd{brent aux :
a) choix des cultures: la culture du mais, du sorgho rouge, du sorgho blanc, du mil et de
I'arachide, et les cultures assocides sorgho rouge/nidbd, sorgho blanc/nidbd et
miVnidbd;
b) type de champ: en fonction de sa position sur la topos6quence (terres hautes, terres
basses), de sa distance des habitations (b moins de 100 m, entre 100 et 1000 m, et ir
plus de 1000 m) et de sa propridtaire (champ individuel ou champ commun);
c) m6thode de prdparation du sol (labour, nettoyage) l
d) dates de semis en fonction de la culture et du type de champ (6 pdriodes de semis,
chacune s'dtalant sur 2 semaines, sont distingudes entre ddbut mai et fin juillet)l
e) doses de fumure organique appliqudes (0, 800, 2000,4000 et 8000 kg par ha) ;
l) niveau d'intensitd des sarclages (intensif ou moins intensif).
Un dldment important dans le modBle est la notion de parcelle. Une parcelle est une portion de
tenain oi est pratiqude une m0me culture ou une association de cultures mentionnde en (a); qui
relBve d'une des cat6gories de champs O); qui est labour6e ou nettoyde (voir (c)); qui est
ensemencde dans I'une des pdriodes (d) et oU on applique une quantitd d'engrais organique de
0, de 800, de 2000, de 4000 ou de 8000 kg par ha (voir (e)). Notons que I'intensitd des
sarclages ne figure pas dans cette ddfinition des parcelles; ce facteur sera trait6 d'une autre
manibre (voir ci-dessous). De cette faEon, beaucoup de parcelles sont distingudes. ks parcelles
'reprdsentatives' rdfdrent aux combinaisons de culture principale, t)?e de sol et fumure que l'on
voit rdguliirement dans la r6gion Nord-Ouest. En outre, seront considdrdes des combinaisons
'alternatives' pour en dnrdier Ia faisabilitd, I'utilitd et les avantages dventuels; par exemple, le
labour manuel et I'application des doses de fumure organique dlevdes (2000 kg/ha) des champs
de mil et de sorgho (pur ou en association). ks d6cisions sur les dimensions des diffdrentes
parcelles conespondent aux questions de ddcision telles que: quoi, oi, combien, quand et
comment planter?
L'influence des facteurs de production tene, main-d'ceuvre et filmure organique sur les
decisions de production est decrite dans les contraintes en terres (par type de champ), en main-
d'ceuvre et en fumure organique. Ces contraintes expriment la condition que les quantit6s
requises des ressources ne peuvent pas ddpasser les quantitds disponibles. Afin de formuler les
contraintes de main-d'auvre, la saison agricole a dtd divisde en plusieurs pdriodes de deux
semaines ou d'un mois (voir frgure 1 ci-dessous). Lps contraintes en main-d'auvre
comprennent non seulement la main-d'ceuvre rdellement requise pour exdcuter les dilTdrentes
activitds prdvues, mais aussi les temps de marche pour aller et revenir aux champs. La fumure
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organique n'est appliqude que sur les champs communs. Soulignons I'importance qu'on a attri-
bud aux pratiques de jachbre. I-a pratique de jachbre est incluse dans le modEle en admettant
qu'd chaque parcelle cultivde, une partie suppldmentaire de terre (du m€me type de champ) est
laissde njachdre. Cette partie ddpend du type de sol, de la culture et du niveau de fertilisation.
Deux scdnarios ont dtd ddfinis. Deux scinarios de pratique dejachbre ont dt6 analys6s. Dans le
premier scdnario, on s'est basd sur la pratique de jachdre courante. L.e deuxidme scdnario
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Figure 1 Reprdsentation schdmatique de la pdriode de planification
lrs ddcisions de consommation, de stockage et de commercialisation sont prises pendant
I'ann6e-cible de consommation, divisde en pdriodes de trois mois afin d'analyser les stratdgies
dans diffdrentes pdriodes de cette annde. ks variables de ddcision concemant Ia consommation
correspondent aux quantitds consommdes par produit (i.e. cdr6ales, nidb6, arachide) et par
pdriode, celles de la commercialisation aux quantitds achetdes et vendues par produit et par
pdriode. ks bilans nutritifs expriment la consommation en termes de nutriments (calories et
protdines). t.es bilans physiques des stocks comprennent, pour tous les produits, 6galement les
pertes de stockage et les rdserves de semences. ks bilans t-inanciers comprennent aussi les taux
d'int6r0t, et les revenus et ddpenses en dehors des systbmes de production v6g6tale. Quelques
contraintes, appeldes des contraintes normatives, sont formuldes pour garantir des modes de
consornmation plus ou moins reprdsentatives dans la rdgion Nord-Ouest: c'est ainsi que nous
avons, par exemple, inclus une restriction sur la consommation du sorgho rouge: un certain
niveau de subsistance, ir travers la production c6rdalidre, est dgalement requis. L'objectifprinci-
pal pour I'ensemble des stratdgies de 'l'Exploitation Nord-Ouest' est d'dviter ou, si cela n'est
pas possible, de minimiser les ddhcits en calories et en protdines dans I'annde cible de consom-
mation. Si 'l'Exploitation Nord-Ouest' rdussit i dviter ces ddficits, alors, elle tentera dans ce cas
de maintenir des stocks suffisants pour la pdriode de rdcolte de I'ann6e prochaine. Finalement,
quand les stocks sont suffisants, les revenus sont maximisds. Si 'l'Exploitation Nord-Ouest' est
en mesure d'acqudrir des revenus, elle maintient dgalement un stock de sdcuritd dont la valeur
est 6gale )r une fraction de ses revenus. Dans le moddle de programmation mathdmatique plu-
sieurs objectifs, rangdes de faEon hidrarchique, sont pris en compte dans une seule fonction
objectif. t e moddle ddveloppd dtant un modble ir buts multiples.
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Irs donndes de toutes les sources secondaires 6tudi6es (voir section I .4 et annexe I ) ont 6td
consultdes afin 6'estimer des valeurs 'moyennes' des paramEtres utilisds dans le modble de
base. Il s'agit par exemple des rendements et des temps de travaux pour diffdrentes cultures,
types de champ, niveaux d'application de la fumure organique, dates de semis et niveaux
d'intensltd e sarclage. lrs valeurs de ces paramdtres pour les parcelles 
'altematives' ont 6td
e$im6es en extrapolant les rdsultats des dtudes villageoises, et en utilisant des donn6es existan-
tes issues des expdrimentations en milieu paysan. Irs prix au producteur et au consommateur
cgrespondent aux prix 'moyens' au producteur observds sur le marchd pendant etjuste aprbs la
pdriodi de r6colte, et aux prix 'moyens' au consommateur observds pendant la p6riode de
isoudure'. La justification de I'estimation des valeurs de tous les parambtres utilis6s dans cette
dtude st fournie dans I'annexe 4.
La prise de d6cisiors s6quentielle
En pratique, les paysans prennent leurs ddcisions de faqon sdquentielle, essentiellement en
fonction de la piuviomdtrie observde. Dans cette itude nous nous sommes concentr6 sur
quelques ^o111"ntr cruciaux de d6cision, i.e. les ddcisions de (re)semis en fonction de I'anivde
d6 ptui"r au ddbut de la saison agricole, puis les d6cisions de (re)semis et de sarclages en
fonction de la pluviomdtrie durant la poursuite de la saison agricole. En principe, plusieurs
intervalles powaient 0tre distinguds, mais cela rendrait I'analyse trbs compliqude' La
ddmarcation de ces deux intervalles n'dtait pas dvidente. En effet, si I'on pouvait faire une
distinction nette entre une premiBre pdriode de semis et une ptiriode post6rieure de sarclage, la
discussion serait facile. Ndinmoins, pendant la saison agricole les semis tardifs et les premiers
sarclages peuvent coincider. Ainsi, le premier intervalle a 6td choisi colrlme la pdriode dans
hquelL la plupart des d6cisions de semis sont prises; et le second comme la periode oi les
ddiisions de sarclage les plus importantes sont prises (voir aussi la figure l).
t L'intemalle 1, appel€,'l'installation de la saison des pluies', couvre les mois de mai et
juin. Pendant .e t"mps, la plupart des ddcisions de production portent sur la pr6paration
ies sols, les semis et les premiers sarclages. En pratique, ces ddcisions sont prises de
fagon progressive pendant ces deux mois, en fonction des dates des premidres pluies.
Oins li modble, nous distinguons trois situations: I'installation de la saison des pluies est
'tardive', 'normale' ou 'prdcoce'. lrs ddcisions de production diffdrent pour chacune de
ces situations. Si la saison pluvieuse commence tard, il y a peu de temps disponible pour
la pr6paration des sols (i.e. les labours) et pour les semis pendant les mois de mai et juin.
6- nombre de jours 'favorables' pour les semis et 'utiles' pour les labours sont des
paramdtres utilisds pour d€crire le temps disponible pour les semis et les labours en
fonction de la pluviomdtrie au d6but de la saison.
o L,intemqlle 2 cowre les mois de juillet et ao0t, appeld la 'poursuite de la saison des
pluies', et I'annde-cible de consommation (y compris la p6riode des rdcoltes, voir figure
i). Pendant la poursuite de la saison agricole la pluviomdtrie peut 6tre'mauvaise',
.moyenne' oo 'bonne'. Lrs ddcisions pendant cette pdriode correspondent d quelques
derniBres ddcisions par rapport au semis (par exemple pour Ie mais et I'arachide)' et en
particulier aux d6cisions sur I'intensitd des sarclages. On peut ddcider de sarcler de fagon
intensive ou ldgbre; on peut 6galement ddcider d'abandonner quelques champs ense-
mencds dans le premier intervalle. Il convient de souligner que les temps de travaux pour
les sarclages d6pendent de la pluviom6trie pendant le deuxidme intervalle; plus il pleut
bien, plui il faut du temps pour les sarclages qui s'dtendent jusqu'i la hn du mois
d'octobre. Les niveaux des rendements - ei alors aussi les temps de travaux pour les
recoltes (en septembre, octobre et novembre) - ddpendent dgalement de la pluviomdrie
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pendant la poursuite de la saison. lrs ddcisions de commercialisation, de stockage et de
consommation sont prises pendant l'annde-cible de consommation. Ces ddcisions
ddpendent du niveau de la rdcolte, et donc aussi de la pluviomdtrie.
Il convient de signaler qu'au regard des nombreuses informations disponibles sur la
pluviom6trie dans la rdgion Nord-Ouest, plusieurs scdnarios de pluviomdtrie (pour
l'installation et pour la poursuite de la saison des pluies) pouvaient €tre distinguds.
Cependant, il y a peu de donndes disponibles concernant I'influence de la pluviomdtrie sur les
rendements, les temps de travaux, en fonction de la culture, du type de sol et des mdthodes
agricoles. Plus impo(ant est le fait que les neuf (9) scdnarios pluviomdtriques distinguds
correspondent dtroitement ir ceux distingu6s par les paysans de la rdgion (voir les Chapitres 6
et 9). En outre, nous n'avons pas inclus des scdnarios extr€mes de mauvaise pluviom6trie.
Dans de telles situations, les paysans ne peuvent s'en sortir qu')r travers les stratdgies
'd'assurance'.
Dans le moddle, aucune ddcision ne peut Otre prise avant que les premidres observations (i.e.
la rdalisation des premidres pluies) aient dtd faites. En consdquence, le moddle de
programmation stochastique ir trois intervalles peut etre formuld conme un ensemble de
moddles dits de recours ir deux intervalles, chacun d'eux correspondant )rune rdalisation des
premidres pluies (i.e.'tardive', 'normale', 'prdcoce'). lrs valeurs des variables du premier
intervalle sont d6termindes, dans ces moddles, par I'optimisation de la valeur espdrde de la
fonction objectif. Compte tenu du fait que I'incertitude est model6e par des variables
aldatoires discrbtes, avec un nombre restreint de rdalisations (il est supposd que les
probabilitds d'obtenir une 'mauvaise', 'moyenne' ou 'bonne' pluviomdtrie pendant la deuxibme
phase sont 6gales), on peut rddcrire chaque moddle de recours ir deux intervalles sous la forme
d'un moddle de programmation lindaire. ks moddles de programmation lindaire peuvent etre
rapidement rdsolus par le LP Software standard, mOme dans de petits centres de recherche
dans les pays en ddveloppement, facilitant ainsi leur application.
4. L'analyse des r6sultats du modile de base de 'l'Exploitation Nord-
Ouest'
Les premiers rdsultats du modble de 'l'Exploitation Nord-Ouest' (pr6sentds dans le Chapitre
l0), montrent que la situation alimentaire de 'l'Exploitation Nord-Ouest' est effectivement
prdcaire. Elle n'arrive que dans 5 des 9 scdnarios pluviomdtriques, ir satisfaire ses besoins
annuels de consommation. La production agricole de 'l'Exploitation Nord-Ouest' ne couvre
qu'entre 557o (quand la saison pluvieuse est trbs mauvaise) etl40vo (quand elle est trbs bonne)
de ses besoins nutritifs, tout en supposant que 20Vo des besoins en calories sont couverts par
d'autres produits. 'L'Exploitation Nord-Ouest' achdte, dans 8 des 9 scdnarios pluviomdtriques,
plus de cdrdales (pendant la pdriode de soudure, juste avant la rdcolte) qu'elle n'en vend. Ces
ventes de cdrdales, mais aussi d'arachide et de nidbd juste aprds la rdcolte sont ndcessaires pour
satisfaire cerlaines ddpenses (non-alimentaires) de I'exploitation. Il arrive, dans 4 des 9
scdnarios, que les revenus non-agricoles ne suffisent pas pour acheter les quantitds de cdrdales
dont I'exploitation a - en principe - besoin. Au premier abord, elle s'adaptera ir cette situation
simplement par des stratdgies de rationnement. C'est aussi ce que nous avons trouvd dans les
enqu€tes de consommation dans les villages-sites. Cependant, dans de trbs mauvaises anndes,
les ddficits de 'l'Exploitation Nord-Ouest' deviennent insupportables. La survie ddpend dans
ses cas en grande partie de la capacitd des stratdgies 'd'assurance' des risques. Il est bien
entendu que ces premiers rdsultats correspondent dtroitement i la rdalitd de la plupart des
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exploitations dans la rdgion. La vuln6rabilit6 des systdmes d'exploitation r6sulte en grande
partie des conditions climatologiques peu favorables pour la production agricole, de la raret€
des sols fertiles et d'un manque d'opportunitds 6conomiques altematives. I.es principaux
rdsultats * qui nuancent aussi quelque peu la precaritd de la situation dans laquelle se trouve
'l'Exploitation Nord-Ouest' - portent sur:
l) L,h^tirogdnditd des stratdgies de production agricole, i.e. plusieurs cultures sont pratiqudes,
parfois 'pures' parfois en association, sur diffdrents types de sols et avec une grande
iiversit6 de mdthodes agricoles (diffdrentes pdriodes de semis, avec diffdrentes quantitds
de fumure organique, sarclages intensifs et extensifs). la grande diversitd des activitds
ilgricoles, en rdponse ir une gamme complexe d'objectifs et de contraintes, est un 6ldment
rid d6 stratdgies paysannes. ks rdsultats montrent par exemple le r6le particulier des
cultures en association. La culture en association est pratiqude surtout quand I'installation
de la saison est 'normale' ou 'prdcoce'. Si I'installation est 'tardive' on prdfbre semer des
cultures pures. Un autre exemple est la culture du mais, pratiquie sur de petites parcelles
autour des habitations; le mais est une culture de 'soudure', puisqu'il est recolti pendant les
premibres semaines de la pdriode de recolte, juste avant la rdcolte des (grands) champs de
mil. Comme les stocks de rdserve de I'annde prdc6dente sont dpuisds d6jd bien avant cette
pdriode, la rdcolte du mais permet d'dconomiser sur les ddpenses de consommation et de
minimiser ou m6me de prdvenir des ddficits alimentaires.
Des diffdrences existent aussi entre les strat6gies de 'l'Exploitation Nord-Ouest' sur les
champs comrnuns et celles sur les champs individuels, oD les d6cisions sont prises par les
femmes de I'exploit.ation. Sur ces derniers champs, on ne produit que du mil et de
I'arachide. La culture du sorgho ou du mais y est moins efficace, d cause de la non dispo-
nibilitd <le la fumure. On cultive relativement plus d'arachide dans les champs individuels
que dans les champs cornmuns. Les analyses montrent que les exigences en main-d'ceuvre
de la culture d'arachide correspondent relativement bien aux disponibilit6s en main-
d'cuvre pour les champs individuels.
2) La llexibilitd des stratdgies de production. Les stratdgies difttrent beaucoup selon les
rdgimes pluviomdtriques. A travers diffdrents sc6narios de I'installation de la saison
agricole ('tard', 'normale'et'prdcoce') et de la pluviomdtrie plus tard dans la saison
agricole ('mauvaise', 'moyenne' et 'bonne'), on peut ddmontrer cette flexibilitd de la
meilleure faqon en prenant deux situations extrOmes:
o un d6but 'tardif de la saison pluvieuse et une 'mauvaise' pluviom6trie plus tard dans la
saison: le temps pour les semis est restreint. Les mauvaises conditions de pluviomdtrie
limitent le ddveloppement des mauvaises herbes, tous les sarclages peuvent etre faits de
fagon intensive. L,es rendements et la production sont faibles.
r quand le ddbut de la saison pluvieuse est 'prdcoce' et la pluviomdtrie plus tard
pendant la saison est'bonne': on abeaucoup plus de temps disponible pour les semis'
Maintenant les temps de travaux pour les sarclages deviennent trds restrictifs. En
effet, 'l'Exploitation Nord-Ouest' est obligde d'abandonner une partie de ses champs'
et une autre partie est sarcl6e de fagon extensive. Les rendements et la production sont
relativement 6levds.
lrs rdsultats du moddle de 'l'Exploitation Nord-Ouest' confirment encore que les paysans
choisissent des strat6gies de prdparation des sols, de semis et de premiers sarclages
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anticipant de mauvaises conditions de pluviomdtrie plus tard dans I'annde. Ce rdsultat est
tout ir fait comprdhensible; les paysans visent h orienter leurs stratdgies vers I'emploi des
systdmes de culture qui sont tol6rants pour de faibles niveaux de gestion, cornme la culture
du mil. Grdce ir sa toldrance dlevde pour les mauvaises herbes, on peut reporter les dates de
sarclages ans trop diminuer les rendements. Les strat6gies de minimisation des risques -
et notamment les stratdgies de contr6le des risques - favorisent 'l'extensification' des
systbmes de production agricole. D'ailleurs 'l'Exploitation Nord-Ouest' ne fait pas - pour
cette m6me raison - des labours (manuels) dans les champs d'autres cultures que le mais
et I'arachide: mOme si les pluies pendant I'installation de la saison sont trds prdcoces, elle
ne fait que quelques labours sur de petites parcelles de cdrdales. Il n'est donc pas
surprenant que I'adoption des rroddles d'intensification de I'agriculture, proposds par une
grande partie des structures de ddveloppement dans la rdgion Nord-Ouest, se soit avdrde
trds limitde.
3) L'4lasticiti du systDme d'exploitation. Il s'agit de la capacitd dlevde de 'l'Exploitation
Nord-Ouest' ir s'adapter ir des conditions difficiles, et notamment ir des contraintes plus
sdvdres de disponibilitd en terres. La capacit6 d'adaptation des exploitations rurales dans
la rdgion Nord-Ouest est certainement plus 6levde que certains auteurs et agents de
ddveloppement aiment ir le reconnaitre. Les rdsultats des analyses de sensibilitd prdsentds
montrent, par exemple, que mOme avec une forte diminution de la disponibilitd en terres (-
257o),'l'Exploitation Nord-Ouest' semble toujours en dtat de se nourrir, du moins dans la
plupart des anndes; cenes, en utilisant - comme d'habitude - des revenus obtenus en dehors
de I'agriculture et en adaptant ces strat6gies i la plus faible disponibilitd en tenes.
Cependant, cette apparente dlasticitd ne constitue pas une garantie pour le long terme. Cela
est d'autant plus vrai si on considdre que les niveaux actuels de la production v6gdtale ne
peuvent Otre rdalis6s qu'aux ddpens de la fertilitd des sols. Rappelons que nous avons
supposd, tout au long de cette dtude, que 'l'Exploitation Nord-Ouest' applique des pdriodes
dejachdres basdes ur celles observdes dans les diffdrentes dtudes villageoises. Ces pdriodes
de jachdre sont pouftant considdr6es comme insuflfisantes, i.e. les pdriodes de jachbre sont
devenues trop courtes pour pouvoir rdgdndrer la f'ertilitd des sols. Dans une analyse de
sensibilit6 nous en avons calculd les consdquences pour 'l'Exploitation Nord-Ouest', si elle
doit respecter une pratique dejachbre plus durable (en diminuant de 20 i 30Vo le coefficient
d'intensiti culturale de chaque parcelle). La valeur nutritive de la production agricole de
'l'Exploitation Nord-Ouest' dans ce cas baisse de l0%o. Apparemment, I'Exploitation Nord-
Ouest' ne peut pas se permettre une telle rdduction de la production agricole; elle est donc
'oblig6e' 
- comme la plupart des exploitations rurales dans la rdgion - d'exploiter le sol
bien au deld de ses capacitds.
4) L'inddpendance des stratdgies de 'l'Exploitation Nord-Ouest' vis-i-vis des fluctuations des
prix des produits agricoles sur le marchd. En effet, I'analyse de sensibilitd montre que des
variations des prix, tout en gardant les mOmes rapports entre les prix de vente et les prix
d'achat, n'ont pas de grandes consdquences ur les stratdgies de production agricole et de
commercialisation des produits agricoles. Toutefois, il est montr6 qu'une baisse des prix de
cdrdales est plus intdressante pour 'l'Exploitation Nord-Ouest'. Ce rdsultat est basd sur le
fait que I'exploitation n'est pas en 6tat d'assurer les besoins de consommation par sa propre
production vdgdtale, ni (directement) par l'auto-production, ni (indirectement) par la vente
d'une partie de la production vdgdtale. De telles exploitations sont lides au marchd pour
s'approvisionner en cdrdales plutOt que pour vendre leurs surplus.
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Dans une analyse normative on ne s'attend pas seulement d des r6sultats conformes aux
patiques actuelles. Ainsi, I'analyse a montrd par exemple qu'on peut mieux satisfaire aux
demandes nutritives en diminuant la consommation des c6rdales et en augmentant la consom-
mation de I'arachide. La diversification des types de produits consommds peut donc contribuer
i une amdlioration des niveaux de sdcuritd alimentaire. D'ailleurs, il existe aussi d'autres
nisons pour lesquelles la diversification de la consommation est souhaitde, par exemple pour
dviter des carences en vitamines. Cependant, il ne serait pas facile de changer les modes de
consofirmation des populations rurales dans la rdgion Nord-Ouest, basdes quasi uniquement sur
les cdrdales (mil et sorgho).
5. L'analyse des perspectives h court et Dr moyen terme: initiatives
paysannes
Le systdme de production agricole de 'l'Exploitation Nord-Ouest' est caractdrisd par des
stratdgies de diversification et de contr6le (voir ci-dessous), ddcoulant de la minimisation des
risques (de mauvaises rdcoltes) et des critdres d'optimisation de I'emploi des ressources de
production (notamment de la main-d'ceuvre). Les paysans semblent utiliser les ressources de
production de fagon 'optimale'. I1 rdsulte de toutes nos analyses que les marges d'amdlioration
de la situation alimentaire en intensifiant I'agriculture sont trbs limitdes pour 'l'Exploitation
Nord-Ouest', du moins si on se base sur les valeurs 'moyennes' des ressources en terres, en
main-d'cuvre et en fumure organique (et sans les moyens financiers pour investir dans
I'agriculture). D'autres mesures devraient 6tre prises pour amdliorer la situation.
Stratdgies de conservation des eaux et des sols
[r Chapitre 11 traite en ddtail les diffdrentes mesures prises par les paysans de la rdgion Nord-
Ouest pour freiner ou arr€ter I'drosion, et pour optimiser I'alimentation en eaux et en dldments
nutritifs des plantes. L'attention a 6t6 particulibrement focalisde sur les diguettes en pierres,
dispositifs anti-drosifs ayant suscitd un v6ritable engouement auprds des paysans du Burkina
Faso, et particulidrement dans les provinces du Yatenga, du Bam et du Passord. Ce sont des
ouvrages en pierres rdalisds sur des courbes de niveau, de longueurs variables et terminds par des
ailes repli6es ven I'amont. lrs diguettes en pierres n'arretent pas I'eau, mais elles freinent le
ruissellement de I'eau en permettant une meilleure infrltration, une accumulation de ddp6ts
fertilisants et de terre fine et en dvacuant les eaux excddentaires. Ces mesures devraient
pennettre d moyen et/ou )r long terme d'am6liorer la productivitd des terres et assurer une
conservation des ressources naturelles. Une autre mdthode de lutte anti-6rosive intdressante st
le <aii>. Le, <uii> est appliqud au niveau de I'exploitation. C'est une technique intensive de
gestion de la fumure et de conservation des eaux. C'est une pratique ancestrale dans le Yatenga
au nord du Burkina Faso, utilisde pour rdcup6rer les parties les plus pauvres des champs. De
nos jours, il se rdpand dans toutes les zones du pays or) la ddgradation est importante. Il consiste
ir creuser des trous dans le sol, d y mettre de la fumure organique et enfin i y semer. lrs trous
sont creus6s avec la terre excavde en aval; le micro-environnement ainsi cr<i6 permet ir la plante
de mieux rdsister h la sdcheresse t les rendements sont accrus de manidre substantielle. k
<zaii permet de rdcupdrer les sols ddgradds.
Notre analyse des mdthodes du <zai> et des diguettes en pierres (voir Sections ll,7 et ll.8)
montrent le potentiel important de ces mdthodes. Elles rdduisent l'drosion sur les champs et
contribuent d la conservation des eaux et des sols. En outre, la mdthode du <zai) augmente
I'efhcacitd de la fumure organique, dont les quantitds disponibles sont trbs restreintes. Avec des
diguettes (seulement dans le I er et le 2dme anneau !) et en appliquant la technique du <zaii sur
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une (petite) partie de sa superficie, 'L'Exploitation Nord-Ouest' pouvait augmenter la valeur
nutritive de sa production agricole de 5Vo en moyenne, et de 10 d l2%o dans les anndes avec une
mauvaise pluviomdtrie. L'extension des diguettes dans les champs de brousse (le 3dme anneau)
serait certainement bdndfique. Pourtant, une telle extension se heurte )r des contraintes en main
d'cuvre et en moyens de transport (pour la collecte des cailloux). En outre, I'effet des diguettes
est plus importante si on intensille la production agricole sur les champs qui profitent de la
conservation des eaux et des sols en y appliquant de la fumure organique, dventuellement des
engrais; mais la disponibilitd de ces intrants est restreinte. L'extension de la pratique du <zai)
est dgalement limit6e par la disponibilitd en fumure organique, puis par des contraintes en main
d'ceuvre. Enfin, I'efficacitd de la mdthode du <zai) est maximale quand les sols sont trds
pauvres et la disponibilitd en terres restreinte.
Strat6gies d'int6gration de I'agriculture et de l'6levage
Actuellement, I'intdgration de I'agriculture et de I'dlevage en est )r ses premiers balbutiements
dans la rdgion Nord-Ouest. On peut observer un accroissement d'intdr6t des paysans vis-d-vis
des mdthodes de stabulation, de la collecte de fumier, des techniques de compostage, des
mdthodes de stockage des rdsidus de cultures et des foins, etc. (voir Chapitre l2). L'adoption de
ces techniques est lente et varie d'une rdgion ir I'autre et entre les exploitations elles-mdmes.
Une meilleure intdgration de I'agriculture et de I'ilevage demande beaucoup d'efforts de la part
des paysans et des vulgarisateurs, mais aussi et surtout de la recherche agricole. Un grand
nombre de contraintes et de probldmes par rapport aux stratdgies d'intdgration ne sont pas
encore vraiment rdsolus: I'alimentation des animaux est souvent diffrcile, entre autres d cause
de la rdgression de la qualitd des p0turages (ou m6me la disparition des pdturages); les
techniques pour amdliorer la gestion du cheptel (stabulation, vaccination) sont souvent
contraintes par la faible capacitd financidre des paysans, mais aussi par un manque de
connaissance de telles mdthodes; une meilleure gestion du cheptel induit aussi une
augmentation des besoins en main-d'ceuvre, ddjd trds sollicitde dans certaines pdriodes, etc.
Irs perspectives d'int6gration de I'agriculture et de l'6levage, basde sur un simple renforcement
des pratiques 'actuelles' d'dchange entre les sous-produits de l'6levage (fumier) et de
I'agriculture (rdsidus), ne sont pas trds grandes, comme le montrent les analyses prdsentdes i la
Section 12.4. Cela compte en particulier pour les strat6gies visant I'augmentation du nombre
d'animaux (pour avoir plus de fumier); ces stratdgies multiplient les difficultds d'alimentation en
saison sdphe et ne constituent pas une solution pour la plupart des exploitations de la rdgion
(sauf dans les sous-zones avec suffrsamment de pdturages permanents). Vu les conditions
actuelles dans la plupart des sous-zones de la rdgion, il semble plus efficace d'essayer
d'augmenter le taux d'utilisation des rdsidus comme founage et - si possible - la collecte des
plantes fourragbres (herbes) dans la brousse; on pounait aussi augmenter la quantitd de la
fumure organique disponible en intensifiant la collecte des ddjections des animaux durant le
parcage noctume. L'amdlioration de la qualitd de la fumure organique par le compostage st
dgalement une option, mais elle exige beaucoup de main-d'ceuvre, d'eau et - aussi - de rdsidus
de cultures.
6. Perspectives i long terme: systbmes int6gr6s plus intensifs
En somme, on peut conclure que la situation actuelle de 'l'Exploitation Nord-Ouest' est
prdcaire. lrs analyses semblent indiquer que 'l'Exploitation Nord-Ouest' est prise par des
strat6gies de survie, et qu'elle s'dloigne lentement mais s0rement de I'dconomie de subsistance
d'antan. En m0me temps, il faut constater qu'elle possbde une remarquable capacitd i
s'adapter, tant bien que mal, aux Ien particulier i la croissance demterres). pourtant, cette capacitd
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s'adapter, tant bien que mal, aux conditions de plus en plus difficiles de production agricole, et
en particulier d la croissance ddmographique (c'est-d-dire ir la diminution de la disponibilitd en
tenes). Pourtant, cette capacitd - bas6e sur des principes 'traditionnels' d'adaptation - a
commencd faiblir. A la longue, d'autres initiatives seront ndcessaires pour faire tace d la
croissance de la population et a la ddgradation continue des ressources naturelles. lrs premiEres
sections du Chapitre l3 sont axdes sur ces initiatives et leur faisabilitd. Dans la demidre section
de ce chapitre on discute les politiques de sdcuritd alimentaire. On peut distinguer deux
situations:
r La pression sur les terres agricoles n'augmente pas, ir cause des migrations et de la
crdation d'emplois en dehors de I'agriculture. Dans ce cas, une agriculture b faible
utilisation d'intrants 'externes', basde sur une utilisation 'rationnelle' des ressources
naturelles, peut se maintenir.
r La pression augmente t les sols se ddgradent de plus en plus.
k dernier cas est le plus probable pour la majorit6 des sous-zones de la rdgion Nord-Ouest. En
supposant qu'avec le temps, non seulement les populations augmentent mais aussi les dchanges
sur les marchis et que I'dconomie en gdndral s'amdliore, il y aura des possibilitds pour la rdgion
Nord-Ouest - et notamment pour les zones moins isoldes et mieux arrosdes - d'intensifier les
systdmes de production agricole. Un tel processus d'intensification doit €tre bas6 sur une
utilisation accrue des intrants 'extemes' et en particulier des engrais chimiques. Afin de
minimiser les risques financiers, il est important de rdduire les co0ts de transaction et d'ajuster
les technologies 'potentielles' au maximum aux conditions locales. La combinaison de
I'engrais chimique avec des mesures de conservation des eaux et des sols et de fertilisation
organique semble la stratdgie la plus intdressante. La traction animale, en tant qu'activit6
compldmentaire, mdrite 6galement une attention soutenue.
L'6tude conclue qu'il n'y a pas de solutions faciles pour la r€gion Nord-Ouest. A court
terme, il nous semble peu efficace d'entreprendre des 'projets' ambitieux et prdcipitds
d'intensification de I'agriculture, malgrd I'apparent intdrOt. De tels projets conduiront )r
I'dchec, sauf peut-€tre dans quelques zones assez restreintes (par exemple pour les villages
proches de I'axe Ouagadougou - Ouahigouya et pour dans la zone irrigude dans la vallde du
Sourou). Il semble - pour le moment - plus utile de soutenir les initiatives paysannes
relatives il la gestion des tenoirs villageois et aux stratdgies de production agricole d faible
utilisation des intrants 'externes' (application des m6thodes de conservation des eaux et des
sols, recyclage des rdsidus de cultures, collecte du fumier et fabrication de la fumure
organique, etc.). Progressivement, la recherche et la vulgarisation agricoles pourraient se
concentrer sur les techniques'intensives', mais ?r des dchelles modestes (par exemple
I'utilisation des engrais - en faibles doses - en combinaison avec de la fumure organique sur
de petites parcelles). Une telle d6marche 'adaptive' est sans doute plus intdressante pour les
paysans de la rdgion; en m€me temps elle pourrait stimuler les paysans d expdrimenter
d'autres mdthodes (plus intensives) visant ir relever les ddfis d'aprds-demain.
Vu ces constats, il semble qu'une approche 'habilitante' est la plus indiqude pour les
politiques (rdgionales) de sdcuritd alimentaire. Malgrd le soi-disant ddsengagement de l'dtat
et la rdduction de ses ddpenses, il demeure essentiel d'dtendre les investissements aux
infrastructures physiques, )r l'dducation et b la sant6. Une telle approche inclut dgalement des
programmes visant d am6liorer l'infrastructure des marchds et ir ddvelopper des institutions
rurales encore plus efficaces. Progressivement, on saurait si la rdgion Nord-Ouest se
ddveloppe dans une zone i potentialitd d'intensification. Toutefois, si les politiques de
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sdcuritd alimentaire peuvent jouer un r6le important, les effets ne devraient pas Otre
surestimds. I,es perspectives de la rdgion Nord-Ouest ddpendent avant tout de la crdativitd et
de la pers6vdrance des populations rurales elles-mOmes.
7. Observation finale
Les moddles utilisds dans cette dtude sont des instruments d'analyse aux fins de ddterminer ce
que les paysans 'devraient' faire, sur la base de la formulation du systbme d'exploitation, y
compris son environnement physique et socio-dconomique. Dans cette itude la formulation des
questions de ddcision, des conditions physiques et socio-dconomiques, des critbres de ddcision
et leurs intenelations a requ beaucc,up d'attention. Ensemble, ces dldments constituent le
systdme d'exploitation. L'approche systdmique a dtd le cadre de r6fdrence de cette dtude. Lr
modble prdsent6 dans cette dtude a 6td ddveloppd en plusieurs dtapes. En premier lieu, un
modble trEs simple a 6td ddveloppd, sur la base d'un nombre restreint de questions de ddcision
et sur quelques hypothdses - en ce qui conceme I'influence des conditions physiques et socio-
6conomiques et des critdres de ddcision - assez simplifiris. En discutant les rdsultats de ce
modble, y compris ceux de certaines analyses de sensibilitd, on identifiait les dldments les plus
importants d intdgrer dans le processus de moddlisation, afin d'aboutir ir des rdsultats plus
rdalistes. La ddmarche en dtapes a conduit d des am6liorations considdrables du moddle.
L'int6gration du processus de prise de ddcisions sdquentielles et la distinction entre des
sarclages intensifs (profonds et a temps) et l6gen a 6ti I'une de ces 6tapes. Elle s'est avdrde une
dtape cruciale, car les solutions ont 6t6 beaucoup plus proches de ce que nous avions observd
dans la rdalitd. En particulier, il a dtd possible d'expliquer l'dtroite relation qui existe entre d'un
c6td la minimisation des risques et de I'autre la flexibilitd des systdmes de cultures et les
pratiques extensives d'utilisation des terres par les paysans. Enfin, I'organisation d'une
discussion continue et systdmatique sur la probldmatique en vue de formuler un moddle de
programmation mathdmatique a 6td une expdrience utile. Elle a permis d'analyser - de fagon
approfondie - les probldmes des paysans dans la rdgion Nord-Ouest, de partager diffdrentes
connaissances t d'dchanger des points de vue diffdrents avec un grand nombre d'acteurs.
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